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del Museo por el a tr io del Palacio. T i e n e 
15 met ros de la rgo por 5 de ancho y recibe 
luz por t r e s ven tanas a la fachada principal, 
que armonizan con los t res de la sala ante-
rior. La pa r t e baja está ocupada por más de 
150 lápidas, aras , cipos y miliarias, y ia p a r t e 
alta, por una colección no muy numerosa de 
pinturas en lienzo y tabla . T i e n e entrada esta 
sala por el atrio o zaguán de! Palacio. 4 . a La 
sala llamada de la Edad Media; t i ene de 
largo 11 metros , y de ancho 5,50. Recibe 
poca luz, pues no t iene más que dos ventana-
les altos, y la claridad que le en t ra por el 
vest íbulo. T iene cubier tos sus muros longitu-
dinales por es tanter ía sencilla, sin cr is ta les , 
y en ella están colocados todos los ob je tos 
de la Edad Media y del Renacimiento proce-
dentes de ant iguas iglesias de la capital y de 
los Monaster ios de Poblet y San ta s C r e u s . 
En su centro t iene una gran vitr ina a dos 
ver t i en tes , con p a r t e del Monetar io , y en el 
t e s t e ro del fondo se levanta una p a r t e de las 
cámaras sepulcrales de los Duques de Se-
gorbe y Cardona. 5 / Sala de la Biblioteca. 
Es muy pequeña, t an to , que no caben mate-
r ia lmente los libros de consulta del Museo, 
colocados en dos grandes armarios acr is ta-
lados, que ocupan unos 9 me t ros cuadrados 
en dos de sus muros. Las dimensiones de e s t e 
loca! son 5,50 metros de longitud y 3 ,50 de 
anchura 6 . a Claustro o pat ío . En esta de-
pendencia han tenido que colocarse ob je tos 
p roceden tes de modernas excavaciones , sien-
do insuficiente. Var ios g randes res tos roma-
nos hallados rec ien temente en t e r r enos y 
obras del Ayuntamiento no han podido ingre-
sa r en el Museo y se hallan colocados en el 
pat io de la Corporación municipal. El la rgo 
de es te claustro es de 22 metros , y 4 su 
anchura. En t r e s armarios sueltos, con cris-
ta ler ía , se guardan unos 500 f r agmen tos de 
bar ros sagunt inos con marcas de a l farer ía . 
Las Corporac iones de T a r r a g o n a hace 
años que se preocupan de la const rucción de 
un edificio de nueva planta, a cuyo fin la 
Diputación y el Ayuntamiento tomaron el 
acuerdo de consignar en sus presupues tos 
3.000 pe se t a s anuales du ran te var ios años 
para adquirir los t e r r enos más apropiados a 
la nueva edificación. 
El t e r r e n o des t inado para emplazar el 
nuevo Museo es una parcela de 90 met ros de 
fondo por 26 de fachada, exis tente a la en t ra -
da del paseo de Pí y Margal! , que, en pa r t e , 
p e r t e n e c e al Ayuntamiento y en p a r t e es 
propiedad de tas Religiosas de S a n t a Cla ra , 
con las que ya está convenida su adquisición 
Hace ya cinco años se const i tuyó una Jun ta 
const ructora del Museo, formada por el pre-
s idente de la Diputación, el Alcalde, el vice-
pres idente de la Comisión de Monumentos , el 
pres idente de la Sociedad Arqueológica , el 
Arqui tec to provincial y el Di rec to r del Mu-
seo, ia cual mandó formar al Arqui tec to pro-
vincial un proyec to y p resupues to de tas 
obras sobre la base del t e r r eno ya indicado. 
En la actualidad el Ayuntamiento vue lve 
a ocuparse del asunto, procediendo a la aper -
tura de una nueva calle en el paseo de P í y 
Margal! , con lo que s e desl indará y pondrá el 
t e r r eno dest inado a Museo en condiciones de 
emprender nuevamente , sobre una base sóli-
da, los t r aba jos , a fin de que sea un hecho la 
construcción del edificio para Museo y Biblio-
teca provinciales, con lo que la Diputac ión y 
Ayuntamiento 110 sólo podrán uti l izar los 
locales que ac tua lmente ocupa el Museo , 
sino q u e darán al cabo cumplimiento a una 
aspiración de T a r r a g o n a que desea ve r sus 
t e so ros arqueológicos d ignamente colocados. 
ANGEL DEL Auco MOLINK.RO. 
MANUSCRITS DE POBLET 
A ESCORNALBOU 
J\ /J OLT s'han alabat las riquesas bibliográficas 
i v i que tancavan las llibrerias de Poblet, sos 
t resors en manuscrits, sos incunables de gran 
raresa, sos impresos de mèrit y de preu. Peró no 
s 'ha dit encara, de una manera concreta, quins 
eran aquells codex y aquells llibres, y sobre tot, 
ahont anaren a parar los que no's perderen en lo 
desastre del any 1835. Ademés, poch s'ha escrit 
y sols d'una manera fragmentarla, dels autors 
filis de la casa que deixaren sas obras inéditas 
en los fulls de pergamí o de paper guardats en 
sas Bibliotecas. 
Sols a titol d'informació, y com petit tribut 
pera facilitar la tasca ats que treballan en co-
rretjir aquestas deficiencias de nostre coneixe-
ment de la bibliografia de Poblet, f a ré una rela-
ció sumaria dels manuscrits de aquella proceden-
cia que avuy se guardan en l'antich casal agusti-
niá d'Escornalbou. 
I 
Primer entre ells, tant per sa antiguetat com 
per sa riquesa, es una Biblia, groixut volum, 
escrit en pergamí, que data del segle xiv. Sa pro-
cedencia está indicada en lo full de guarda, ahont 
s'hi veu lo següent ex-Iibris: 
R. M. Populeti. 
Lo còdex havia sigut un xich ma¡ tractat, quan 
al segle XYII se'l relligà de nou ab tapas de fusta 
recobertas de vellut vermell venecià y tancas de 
plata, y al mateix temps se restauraren dos fulls 
esqueixats en sa part superior completantlos ab 
afeigiduras de pergamí. 
Per son caracter de lletra, sembla haver sigut 
obra d'un escriba francés. 
Lo texte está escrit ab tinta negra a duas co-
lumnas de quaranta tres ratllas cada una, deixant 
ampies marges laterals e inferiors, y a son costat 
esquerra hi segueix a manera d'orla un ÍI dibuix 
en vermell y blau. Las inicials son miniaturas en 
or y variats colors, molt delicadament fetas, totas 
diferentas, y trobantsen a vegadas duas y tres 
e¡i una mateixa plana. 
II 
Segueix un Breviari, acabat d'escriure en 
l'any 1437 per un monjo del Monastir de Pedra, 
fill de Poblet. Es també un hermós còdex escrit 
sobre pergamí, texte en negre y vermell, iniciáis 
petitas en sa majoria, grans algunas, ben dibui-
xadas en colors blau y vermell. Té vint y quatre 
ratllas per plana. 
La escriptura no es de una sola má, dones va-
rían los caracters de lletra, acusant per lo menvs 
la intervenció de dos escribas. Pero lo treball de 
fer aquest llibret degué ser tan considerable, que 
un monjo pobletá del segle xvu manifestà en sa 
primera fulla de guarda sa admiració ab la se-
güent frase: 
Omnia superat labor. 
De la Biblioteca regalada a Poblet per D. Pere 
Anton d'Aragó hi ha a Escornalbou tres impoí- • 
tants manuscrits, 'í ' 
Es un d'ells un llibre en quart, escrit en p e r g á - / 
nií al segle xv, probablement a Roma. Conté la / 
cartas de Séneca, preceptor de Nerón, al se/u 
amich Lucilium, y está perfectament conservat. 
Segons costum, las inicials son en tinta blava ¡y 
vermella. Lo texte conté trenta ratllas per plana, 
d'una sola columna. 
IV 
La segona obra, en gran foli, está escrita en 
paper roma, y té inicials dauradas y en colors 
als comensaments de cada texte. Aquest es una 
reunió abreviada de las vidas dels Romans ¡lus-
tres, escrita per Sextus Rufus y per Anneus Lu-
cius Floro, y un resum de las Decadas de Tito 
Livi, Diu lo llibre que la reconstitució y resum 
de l'obra de Floro fou feta pel Petrarca, y ben 
sabut es que tina de las nombroses activitats ab 
que f i lustre poeta italià emplea sos talents, fou 
la de refer los textes clasics que trobava en 
vells y mutilats manuscrits; a ell devém las Ins-
titucions oratorias de Quintiliá, mollas cartas y 
lo tractat fíe Gloria de Ciceró, y alguns deis 
escrits de Sófocles. 
Lo Suplement al anterior treball del Pet rarca 
fou fet, per Lombardi Aserico, de Pavia, y dedi-
cat al Duch Francesch de Carrara, a qui's queixa 
de sa ineptitut pera continuar l'obra del cclebe -
rrim e invictissim gran poeta son mestre. 
V 
Lo tercer manuscrit de la colecció de D. P e r e 
Anton d'Aragó, redactat en llatí, es d'assumpto 
català, y sobre sa importancia cridà l'atenció lo 
P. Jaume Vilanova, qui baix lo nom traduhit de 
Villanueva publicà son conegut Viage literario 
a las Iglesias de España. En lo volum xx co-
rresponent a Tarragona, al parlar de sa estada a 
Poblet, diu haver vist en sa llibreria, entre molts 
altres manuscrits, lo LibeUus recios successió-
nis regnorum Siciliai, Hierusatem cl alionan: 
«compuesto por Pedro Trossillo notario de Va-
l enc i a , siendo bayle en aquella ciudad por el 
»Rey Alfonso V Pedro Mercader.» 
A la pag. 7 del manuscrit se troban alguns 
detalls mes del autor y da sa obra, que no copiá 
lo P . Vilanova. Diu que ell, humil notari de la 
ciutat de Valencia, encar que indigne, mogut per 
sa fidelitat a son Príncep natural, «b gran sat is-
facció sotmet son treball a la correcció y esmena 
del Conceller y Batlle general de tot lo regne de 
Valencia Joan Mercader, haventlo escrit a ins-
tancia de son fill Berenguer Mercader, cavaller 
y camerari de la Regia Magestat. Al final, dona'l 
notari Trossillo prou noticias pera fixar la data 
en que compongué aquest veritable alegat en 
defensa dels drets dels reys d'Aragó a la corona 
de Sicilia, Lo rey Ferran lia via mort en 141(5, 
deixant en son testament que aquesta isla fos 
per sempre més inseparable d'Aragó. Son fill 
Alfons V no entrà en sa pacífica possessió, doncs 
lo combatiren la reyna Joana, y a sa mort, la 
lliga que formaren lo duch Renat d'Anjou, los ge-
novesos, Felip Visconti de Müá y fins lo papa 
Martí V que no perdonava al aragonés l'hospita-
litat donada a Benet Xlil en sos dominis, malgrat 
los decrets del Concili de Constanza. Vint anys 
durà la guerra per la conquista de Sicilia, y es 
segur que fou durant aquest period que Trossillo 
escrigué sa defensa del dret reyal aragonés. 
Lo còdex actual, copia sens dupte del original 
valencià, degué ser escrit als comensaments del 
segle xvn y enviat a Nàpols com antecedent o 
recort historich. 
VI 
Ja he tingut abans ocasió de parlar del Palida 
Mors, manuscrit en paper que'l monjo Secretari 
de Poblet Fr. Vicens Prada escrigué detallant 
los enterraments de Reys y Senyors que hi havia 
al Monastir y fent una resenya de los donacions 
de D. Pere Anton d'Aragó. D'aquest llibre se'n 
coneixen tres copias, donc9 ademés de la d'Es-
cornalbou n'hi ha una a la Academia de l'Historia 
de Madrít y una altra u la Biblioteca Nacional. 
Las tres coincideixen ab sa foliació y son text, 
sols variant la fetxa, doncs las duas de Madrit 
portan l'any 1078, mentrcs que la nostra té'l 1692 
y es per tant posterior a aquellas. 
Fou escrit lo llibre pera satisfer lo natural de-
sitj de D. Pere d'Aragó de coneixer ahont y com 
estavan enterrats sos antecessors, y d'ell se n'h' 
envià la primera copia, de qual rebut donà compte 
en carta del any 1683 dirigida al Abat de Poblet, 
que ho era lo mateix P. Prada, autor del llibre! 
L'original de la carta, que's troba a la Biblioteca 
Balaguer de Vilanova y Geltrú, diu aixís; 
«He reçevido su carta de V. S. de 22 de Julio 
»y el libro que me remite de los sepulcros y cosas 
»memorables de esa Real casa que esta compues-
t o y escripto mui como de V. S. y he holgado 
»mucho de verle y de tenerle por que doy a V. S . 
»las gracias y del crecido travajo que le haura 
«costado esta obra asegurando a V. S. de mi 
«afecto para quatito se ofrezca de su servicio 
«suplicando a V. S. nos encomiende a Dios que 
«guarde a V. S. muchos años. 
«Madrid a 10 de Agosto 1683. 
«B. L. m. de V. S. su servidor 
»D. Pedro Antonio de Aragón.» 
D'aquest Abat Prada tenim bastantes noticias. 
Son pare, italià nascut a Alexandria de la Palla, 
estat de Milà, fou patge del Governador militar 
castellà d'aquella plassa (le guerra, D. Rodrigo 
de Orozco. Vers l'any 1624 vingué a Espanya al 
servey del Virrey de Valencia. Allí casá ab una 
noya del pais, anomenada Marta, que morí en 
1630, y d'ella tingué en 1G26 un fill batejat ab los 
noms de Julià Vicens. 
Aquest noy entrà de novici a Poblet, y's dis-
posà a professar solemnement en 1646, a qual 
efecte l'Abat del Monastir, que ho era Fr. Jaume 
Pallarès, ordenà fer la informació De Vila el 
Moribus en las ciutats de Valencia y Madrit. 
Declarà en la primera lo pare del jove Prada, en 
los termes següents: 
«Nosotros somos limpios christianos viexos, 
»Limpios de toda mala raça de moros ni judios 
»n¡ Penitenciados por el Sancto Officio, ni he-
»mos tenido ni vssado officio vil de carniçe-
«ros, Berdugos ni Pregoneros, ni otros seme-
«xantes.» 
A Madrit testimoniaren D. Alonso de la Ca-
rrera y Cabeza, que digué ser majordom de la 
Duquesa de Pobar muller de D. Pere Anton d'A-
ragó, y afegí haver sigut padrí de fons de Vicens 
Prada: D. Diego de Herbiti, criat de D. Pere 
d'Arngó «que posa en sas casas del carrer de la 
Madera», y D. Francesch Almerique, descrit com 
brodador, també domiciliat a las casas de don 
Pere al carrer de la Madera. 
Lo P. Prada renuncià son nom de Julià, pre-
nent sols lo de Vicens, y un cop profés, se dis-
tinguí per sos talents en la comunitat, desem-
penyant en lo curs dels temps los carrechs de 
Majoral de Quarte en 1666, Secretari de la Con-
gregació provincial dels Cistells en 1673, Visita-
dor per Catalunya en 1676, Delegat a Saragossa 
eti 1677 prop de D. Pere A. d'Aragó allí Virrey 
y President de las Corts, Definidor de l'Ordre 
per Catalunya, també en 1677, y finalment Abat 
de Poblet en 1650. Com monjo y com Abat li tocú 
assistir a la recepció dels caduvres reyals y de 
la casa de Cardona que anava enviant D. Pere 
A. d'Aragó, y ningú mes calificat qu'ell pera fer 
la resenya continguda en lo manuscript de que 
parlem. 
Sa obra no fou original, ja que un altre monjo 
Fr. Francesch Tolo, havia compilat en 1587 una 
Comprendiosa y curio sis sima historia de les 
sepultures dels serenissims señors Reys de 
Aragó, persones nobles, barons y altres infi-
nits cavallers, tols de celebre recordació, qui 
sepultats estan en lo sagrat monastir de Po-
blet, manuscrit català avuy existent a la Biblio-
teca Nacional de Madrit. Lo P. Prada continuà 
la resenya fins cent any mes tart, y a son torn lo 
P. Jaume Finestres tragué d'ella las noticias dels 
enterraments de Poblet que dona en lo vol. I de 
sa Historia, encar que'n calla la autoritat y la 
procedencia. 
Posteriorment a la fetxa de 1692 en que fou 
escrita aquesta copia del Patida Mors, s'hi afegí 
la nota de dos enterraments fets a Poblet de dos 
estrangers que allí moriren, o sian Nicolau de 
Castilloni, italià, coronel del Regiment infanteria 
de Nàpols, mort en 1708, y Felip de Wharton, 
l'inglés de qui ja havem parlat, mort en 1731. 
Finalment aquest llibre conté, ademés de las 
noticias d'enterraments, los treballs següents: 
Vida de Fr. Pere Mnrginet, escrita en vers 
llatí per lo Dr. Joseph Martell Assessor de Po-
blet, en 1657. 
Curta biografia de D. Pere Anton d'Aragó. 
Carta de pago de tots els presents que aquest 
darrer feu al Monastir entre els anys 1662 y 1677, 
otorgada per l'Abat y Convent de Poblet devant 
de'l notari de Montblanch D. Geroni Alba lo 22 
Septembre de 1677. 
Index alfabetich de las reliquias de cossos 
sants enviats pel d'Aragó. 
VII 
L'any 1689 lo Pare General dels Cistells maná 
publicar un Ritual de l'Ordre, que seguint a un 
Missal y Breviari impresos anteriorment, de-
vian uniformar lo culte dels seus Monastirs, 
abans confosos en prácticas diferentas y fins 
contrarias per cada hú d'ells. Cregueren los mon-
jos de Poblet que després del Ritual, devia ferse 
un Compendi de la Missa y demés ceremonias 
del culte, encarregant al P. Dorda lo treball, 
qual resultat fou lo llibre Directorio Perpetuo 
para el perfecto cumplimiento del officio, 
Missas, etc. que, salvat del Monastir, ens ha 
sigut conservat. 
Son autor, Francesch Dorda, fil! de Mataró, 
vestí l'habit de Poblet sots l'abadiat del P, D. Vi-
cens Prada entre'ls anys 1680 y 1684; en 1694 
era Mestre de Novicis y de Ceremonias del Mo-
nastir: en 1698 figurà com Bosser y Síndich, y en 
1704 era elegit Abat de Poblet. De sa historia 
posterior, y de son catalanisme patriòtic, ja ha-
vem parlat al ocuparnos del Abat Genovér. 
Dividí aquesta obra en sis llibres, tots interes-
sants per la aplicació que feu al Monastir de las 
festas y ceremonias del cuite, y ademés donú 
detalladas noticias de particulars costums de la 
casa, com per exemple las ceremonias de ajudar 
a ben morir y enterrar als monjos, las reglas del 
refectori, etc. 
VIII 
Un altre llibre de ritual, que no té títol y sois 
comensa Index Orationum, está escrit en per-
gamí, de bona má, ab las páginas tancadas per 
doble filet y la? inicials finament dibuixada». 
Comensa ab VIndex citat, de oracions generals 
y algunas especials de Poblet, com las del Altar 
de las Reliquias, de la Capella de Sant Jordi y 
de las Iglesias de Santa Catarina y Sant Esteve. 
A la part alta de la primera página de text, diu 
que fou escrit per Fray Joaquim Franquet l'any 
1708, mes no he pogut trobar qui fou aquest 
monjo, qual nom no figura en las llistas de pro-
fessions del segle xvn: potser aná a Poblet, pro-
cedent d'un altre Monastir. 
IX 
Un darrer llibre de ritual, escrit en paper, se 
titula Collectaneum juxta Breviariurn Cister-
Ciense, y fou escrit per ús del hebdamadnri del 
Monastir. Degueren usarlo molt, per lo cansadas 
que están y brutas, encar que senceras, las pun-
tas baixas de las páginas. 
No apareix nom d'autor, ni hi ha cap indicació 
de qui pogué fer aquest recull, escrit en bona 
lletra rodona. 
Y de pás diré que ademés de aquestos rituals, 
que'ls monjos de Poblet escrivien pera ús del 
Monastir, tenian també llibres semblants impre-
sos pera satisfer las necessitats de son culte y 
sas ceremonias. Aixis hi ha a la Biblioteca d'Es-
cornalbou un exemplar del Cosremoniale Ppis-
co porti m publicat a Roma l'any del Jubileo 1600 
per ordre de'l Papa Clement VII!, en qual portada 
se llegeig «Per lo us del Mestre de Ceremonias 
del Real de Poblet». 
X 
Un jove barcelí, Ramón Anglada, que havia 
entrat a formar part de la comunitat ^ Poblet y 
vestit l'habit de monjo vers l'any 1722, entretin-
gué son temps escrivint vuyt volums en foli ab 
lo titol de Recopilación de lo sucedido desde el 
año 1640 hasta el de 1748, en los quals inserta 
diferents papers inanuscripts e impresos, en ca-
talà y en castellà, que havian arribat a sas mans. 
Per desgracia aquestos volums s'han dispersat, 
no coneixentse avny mes qtie'l primer, en quals 
páginas se desenrrotllan fets ocorreguts entre'ls 
anys 1640 y 1698. Son de notar: lo discurs del 
conte d'Oñate a favor de Cataluña quan la gue-
rra dels segadors: remeys pera la destrucció de 
la llagosta en 1688: victoria del3 catalans al plá 
de Bas en 1695; festas de Barcelona y de Lleyda 
en 1696 per lo restabliment de Carles II: capitu-
lació de Barcelona y Montjuich, entregáis en 
1697 per lo comte de ia Corzana al duch de 
Vendóme, y festas de la pau a Barcelona en 
1698r 
En aquellas dañeras festas, predicà lo sermó 
en la Catedral de Barcelona lo P. Mestre Fr. Bal-
tasar Sayol, tnonio de Poblet, llavors doctor en 
Arts y Teologia, catedrótich d'Escriptura de 
l'Universitat de Lleyda, Rector del Colegí de 
Sant Bernat en dita ciutat, Prior de Nostra S e -
nyora de Nazaret y de las Franquesas, Exami-
nador Sinodal del Arquebisbat de Tarragona y 
Mestre de número jubilat de la Congregació dei 
Cistell dels Regnes de la Corona d'Aragó y 
Navarra. Fill ilustre de Barcelona, ahont havia 
nascut en 1656, professà a Poblet en 1671, y 
després d'exercir los carrechs abans citats, fou 
en 1710 elegit Abat quadrienal del Monastir per 
primera volta, y reelegit duas vegadas mes, en 
1724 y 1732. Fou sa administració tan bona, que 
la comunitat volgué encara nomenarlo Abat en 
1741, peró ja llavors tenia'l P. Sayol 85 anys 
d'edat y declinà lo carrech per faltarli las forsas 
de sostindrel. 
XI 
Corresponent al segle xtx, hi ha un llibre escrit 
en paper, que redactà lo Secretari del Monastir 
Fr. Francesch Elias en 1806. Es una recopilació 
de dadas históricas generals de l'Ordre, y parti-
culars de Poblet, ja conegudas especialment las 
darreras per haver sigut publicadas pel P. Fines-
tres: pero hi ha també documents inèdits de 
certas consultas que l'Abat D. Josep Fibla feu 
en 1774 al General dels Cistells sobre duptes 
ocorreguts al publicarse en 1771 un nou Calen-
dari bernardf. S'hi troban ademés noticias locals 
respecte a varia.? costums dels monjos, tractant 
de sos vestiments, refectori, dormitoris, etc. 
Ab gran luxe de detalls llegim també aquestas 
noticias, en altre mannscript català que Fr. Jo-
seph Sentis, Sagristà Major de Poblet escrigué 
en 1807 pera descarrech de sa conciencia, com 
diu ell mateix en ia portada. Se titula Breu re-
sum de algunas obligacions mes principats 
del 1'. Sagristà Major, y es una veritable con-
sueta de la casa, doncs dona dadas interessants 
de tots los ornaments sagrats, de son usatje, de 
ta manera de parar la Iglesia en cada festa, de 
las professons, del enterro del monjos, de la pos-
sessió dels Abats, las visitas dels Vicaris Gene-
rals, pregarías y gracias, y acaba explicant las 
ceremonias que's feren quan se rebé una reliquia 
del Beato Josep Oriol. 
Es un llibret indispensable pera coneixer la 
vida íntima de Poblet als comensaments del segle 
passat. 
EDUART T O D A . 
MANUSCRIT INÈDIT 
DEL PARE CAP ES MAR SOBRE 
L'HISTORIA DE LA PRIMACIA 
DE LA SEU DE TARRAGONA 
(Continuació/ 
90. Por esta vacante, sé pasó á la elección de 
successor en el mismo año 1115, y quedó electo 
San Olaguer, ó Olegario Abad que era de San 
Rufo en Provensa; pero rehusando el Santo la 
dignidad, el Papa Pasqual 2." por su carta que le 
dirigió por Mayo de 1116 le obligó por precepto 
formál á que acetase él Obispado, mandando á 
su Legado el Cardenal Boso, que no desistiese 
en fulminar censuras contra él, hasta que obe-
deciese; y con esto hubo de tomár el cargo de 
Obispo, y fué consagrado en la Cathedrál de 
Magalona, hoy trasladada á Monpellér. Está la 
Carta del Papa en Florez tom. 29. en el apend. 
nútn. 18, pag. 469. Tarragona no estaba aun ree-
dificada, antes tan desolada, que como escribe 
Orderico Vital Anton Coétanio Ijb. 13. histor. 
eccler. pag. 892. no soio habían nacido Hayas, 
Encinas, y otros grandes Arboles dentro de ta 
Ciudad, sino también dentro la misma Cathedral: 
In Episcopali quippe Basílica quércus, ct fagi, 
eticque procere arbores fam creverant, spar-
tiumqiie interins intra muros urbis a prisis 
temporibus ocupaberant, habita torihus, per 
